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Abstract In this paper, we discuss the management of school dormitory. Our main conclusion is that it is an effective way, for 
every person who is managing a school dormitory, to have the viewpoints of career education, and we give some proposals as 
experimental trials, for seeking the best or better way of managing a school dormitory. 
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１. 序 




































 学務課寮生活支援係（係長 1 名、非常勤務職員１名）、寮
務委員（主事 1 名、各科より委員または主事補 1 名）、寮生
会役員（男女寮長他 20 名程度）、女子寮寮母（非常勤務職
員 2 名で曜日毎に分担（主として）17:00～21:30 勤務）、保
健師（非常勤務職員１名週 3 回、16:00～19:00 勤務）が中心
となり、担任、保健室、施設係と連携し運営している。 
     ＊ 共通教育科（八代キャンパス） 
   ＊＊ 機械知能システム工学科 
   ＊＊＊ 環境社会デザイン工学科 
  ＊＊＊＊ 生物化学システム工学科 
 ＊＊＊＊＊ 機械知能システム工学科（平成 25 年度八龍寮 寮長  
現 株式会社フランソア勤務） 
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 H25 H24 H23 H22 H21 
寮外待機者数 11 15 27 29 46 
退寮勧告者数 ３ 11 11 18 4 











表 2 成績比較 
 平成 25 年度 平成 24 年度 平成 23 年度 
 成績 欠課 成績 欠課 成績 欠課 
A 寮生 80.0 18.7 80.7 13.2 80.0 16.1 
B 寮外生 79.8 25.9 79.0 27.5 78.1 25.5 
A－B +0.2 -7.2 +1.7 -14.3 +1.9 -9.4 
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2.7 留学生・専攻科生 


































































① 問題の明確化 → ② 要因の分析 → ③課題設定 
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は 1 年間である。各局の人数は、男子 4~5 年生を各学年 2







議長・・・     男子寮（八龍寮）副寮長にあたる。主に
会長・副会長の補佐を行ったり役員会の
司会進行を担当したりする。 













































名から寮務主事 1 名、共通教育科および学学科より 1
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生環局・・・   寮生活の生活、清掃の部分に携わり、従
来の環境局の業務を担当する環境の部、
従来の生活局の業務を受け持つ生活の










記を各 1 名とし計 3 名とする。 
寮務委員：1 名 
イベント局・・・ 男子寮：文化の部、体育の部も 4~5 年
の各 2 名とし各部計 4 名ずつ、局全体
で 8 名によって業務を行う。 
         女子寮：文化の部、体育の部と分けて
仕事をするのではなく、4~5 年の各 2
名、計 4 名ですべての業務を行う。 
                 寮務委員：2 名（あるいは１名） 
生環局・・・     男子寮：生活の部、環境の部も 4~5 年
の各 2 名とし各部計 4 名ずつ局全体で 8
名によって業務を行う。 
          女子寮：生活の部、環境の部も 4~5 年
の各 1 名とし各部計 2 名ずつ局全体で 4
名によって業務を行う。 
        寮務委員：2 名 
 
























（平成 26 年 10 月 6 日受付） 
（平成 26 年 12 月 3 日受理） 
（註） 
(1) 熊本高等専門学校八代キャンパス寮務委員会『平成 26
年度版 寮生活のしおり』（2014 年）． 
(2) 磯田 節子，五十川 読「熊本高専八代キャンパス女子
寮増改築計画，北寮食堂周辺・中庭整備計画の提案」，
熊本高等専門学校『研究紀要 （第 6 号）』（2014 年）． 
(3) 次の課題は、どのような「支援」が効果的かと言うことにな
ろう。著者の一人である中島は、寮内仮想サーバーを構築
し、その効果的支援について模索した。 
 
図３ 寮キャリア教育のモデル（試案） 
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